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摘要 
I 
摘要（中文） 
随着经济全球一体化时代的到来，世界各国都面临着越来越激烈的国内外市
场竞争。出于这个大背景下，为了提高竞争门槛，各企业纷纷在信息化方面增加
投入，特别是中国十八大后，旗帜鲜明的提出了要建设中国智慧城市的概念，在
全国范围内确定了省市区县级的试点城市。因此以提供智慧城市解决方案的一批
软件企业获得了前所未有的蓬勃发展。 
椭圆国际软件公司以往主要以服务企业客户、提供定制化解决方案为主，
2012年随着国家在智慧城市领域的各项政策，也作为行业新秀，获得了很多项目
机会。但由于2014年度公司针对项目人员的绩效管理方案在执行中出现较大的问
题，特别是对于项目人员年度绩效规则设置问题导致大量项目人员年终绩效结果
不佳，年度业绩贡献奖金为零，这样的结果让大家始料未及。2015年度公司计划
上市，正是用人之秋，如何针对项目人员绩效管理方案进行优化，尽快重塑项目
人员信心，成为公司迫切需要解决的问题。 
本文首先对项目管理、项目团队与项目人员、项目人员激励、绩效管理基本
理论进行阐述，也对椭圆国际软件公司的组织和人员、当前公司绩效管理现状进
行描述，分析存在问题，进而有针对性的从绩效指标体系构建、绩效辅导与沟通、
绩效考核、绩效反馈与结果应用四个环节构建绩效管理优化方案。  
论文最后也对优化方案实施成功所需要的组织人员保障、制度流程保障、资
金保障、文化保障进行说明，同时对于优化方案实施过程可能会面临的风险和阻
力也进行预估。优化方案在2015年度经过一年试行，反馈结果不错。  
关键词：项目人员；绩效管理；九宫格 
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Abstract 
II 
Abstract 
Along the advent of the economic globalization, the world is facing increasingly 
market competition from domestic and oversea. In this situation, to improve 
competitiveness, most companies have increased investment in information 
technology, particularly, China's 18 national congress presented the concept to build 
smart city, and determined pilot city at national wide for different level, such as 
provincial, municipal even district level. Therefore, a lot of software companies to 
provide smart city solution have a greatly unprecedented growing.  
Tuoyuan international software company was mainly served on enterprise 
customer to provide customized solutions in the past. In 2012, following the national 
policies in smart city field, as a industry rookie, Tuoyuan software company won lot of 
business opportunities. As the performance reward in 2014 didn’t encourage project 
personnel initiatives, most personnel has poor performance, annual performance 
contribution bonus is zero, and most projects did not obtain expected earnings. In 2015, 
Company started  IPO plan in A stock market,  how to optimize the performance 
rating system for project personnel, is becoming the most important problem need to 
be resolved as soon as possible. 
The article describes project management, team building, performance 
management basic theory. To the problems encountered in the implementation of 
performance management program in Tuoyuan Company, this article analysis and 
optimize performance management system from below 4 elements: performance index 
system, performance coaching and communication, performance evaluation, 
performance results application and incentives. 
Finally, this article also explain the required factors to get successful optimized 
personnel performance management system, such as organization, system and 
procedure, financial support and performance culture . meanwhile, the article also 
evaluate the possible risk and  difficulty happened during  new system 
implementation, and provide possible solution to make sure the optimized system 
obtain expected benefits. 
 
Key word: Project Person; Performance Management, Speed Dial Squared up;   
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第一章  绪论 
第一节 选题背景与研究意义 
一、选题背景 
随着计算机技术发展日新月异，借助科技手段来服务于我们的世界越来越普
及成熟。而软件行业从诞生之日起，就一直以迅猛的发展势头，不断为人类社会
创造奇迹。过去的十年，世界格局发生非常大的改变，软件行业获得蓬勃发展以
迅雷不及掩耳之势颠覆了我们传统的思维模式，改变着我们的城市。周遭这一切
都标志信息化时代已经拂面而来。 
在国家十八大报告中提出要建设下一代信息基础设施，发展现代信息技术产
业。国家政策为未来产业的发展与信息化革命指明了方向。就如目前流行的热词
如 “一带一路”、“物联网”、“互联网+”，智慧城市建设正把人们的梦想变
成实实在在的现实，改变着我们赖以生活的城市，在“衣”、“食”、“住”、
“行”的各个方面发生着翻天覆地的改变。这个重大的国家战略给我国工业现代
化带来了新的加速和跨越机会，又必然拉动整个智慧城市产业族群行业的蓬勃发
展。 
椭圆国际软件公司是一家从事智慧城市产业族群实践者的软件企业，公司在
2014年度主营业务是国家大型企事业单位、各级政府机关提供整体信息化智慧城
市解决方案。公司的绩效管理方案已经是2013年制定并实施的，而到了2014年9
月，随着行业的蓬勃发展，在公司所在的创意产业园区内，进入两家国际知名软
件企业，同时，园区内一家著名的在线旅游企业由于业绩前景看好，得到了风投
的青睐，迅速招兵买马扩大规模，有经验的软件行业从业者一时之间趋之若鹜。
而在椭圆国际软件公司内部，当时2000多人的人员规模，3年以上工作经验的项目
研发人员还是很受这个市场机会诱惑的。10月份，公司所有的项目进入密集里程
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碑交付期，加之年度绩效工作即将启动，项目人员与整个公司节奏一致，进入年
底冲刺阶段。 
2014 年末，公司人力资源部启动年度项目人员绩效考核工作，各事业部配
合。但对照绩效管理方案，由于本年度项目超期较多、成本超预期，按照考核
规则给出了结论：70%的项目人员不能享受业绩贡献奖金，原因是其所在的项目
都超支超期了。人力资源部将此信息通知到事业部总经理，总经理考虑到与员
工期望相差太大，加之半个月就要过中国传统春节了，项目组人员翘首以盼年
终绩效奖金大红包尽早发下来过个好年。公司所在园区年底刚进入两家外资软
件公司，正在大批量招兵买马，智慧城市事业部总经理左思右想，迟迟未将这
个事情与各级主管、员工们进行沟通。内忧外患，何去何从呢„„ 
二、论文的立题及研究内容 
笔者作为智慧城市事业部运营总监，负责智慧城市事业部的绩效管理工作，
也面临毕业需要结合企业实际撰写 MBA 论文，所以针对 2014 年度项目人员绩效
管理遇到的困扰，经过深入的理论结合与实践研究，从而设计出项目人员的绩
效管理优化方案，在 2015 年一整年的实际推行来看，效果很明显。论文理论联
系实际，采用项目管理、项目人员的激励、绩效管理等理论，对本文研究的内
容进行佐证，最终形成了椭圆国际软件公司项目人员绩效管理优化方案，基于
此过程探索，最终撰写形成本论文。 
本论文主要研究群体为软件企业的项目人员，主要研究问题是针对项目人员
绩效管理实际操作中遇到的棘手问题进行当前问题描述及问题分析，结合相关
前人总结的理论研究成果，最终撰写出适合项目人员的绩效管理优化方案。 
三、研究意义 
从绩效考核到绩效管理，从培训改进到绩效改进，这已经成为当前企业发
展进程中重要的一个趋势。其实深究原因主要是因为人类对于高绩效、高薪酬、
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高回报的不懈追求。阿基米德说过：“给我一个支点，我将撬动整个地球。”其
实还有一个重点，那就是同时他要有一个杠杆。而在企业管理中，地球相当于
企业，人力资源好比支点，而绩效管理就是推动企业不断向前发展的神奇杠杆。 
绩效管理方案没有优劣之分，只有与企业发展适合的，能够取得四两拨千
斤效果的，就是可以坚持实施的，否则就需要进行研究和优化的。而椭圆国际
软件公司面临当前棘手问题，既有来自于软件行业市场大环境的变化产生的，
也有企业发展过程中原有的绩效管理方案不匹配带来的，但到底存在哪些问题，
如何优化，如何创造优化方案适合的天时地利人和土壤，对于椭圆国际软件公
司未来的发展影响重大，意义非凡。 
     但我们都明白一个道理，任何管理都是不完美的，任何绩效管理方案都不
能说永远符合企业发展，所以即使优化后的方案 2015 年取得了很好的实效，但
未来还需要在实战中不断优化改进，形成 PDCA 的循环，将是未来椭圆国际软
件公司还需努力的方向，而这将是本论文对于未来的期望。 
第二节 论文框架与研究方法 
一、论文框架 
本论文理论联系实际，首先描述了椭圆国际软件公司项目人员绩效管理方案
的现状，通过分析绩效指标体系设计、绩效辅导与沟通、绩效考核、绩效反馈
与结果应用四个方面存在的问题，最终提出适合椭圆软件公司项目人员的绩效
管理优化方案。考虑到绩效管理是一个系统工程，优化方案的实施成功依赖于
组织人员、制度流程、资金等方面的保障，同时也分析新方案实施可能遇到的
风险与阻力。在论文的最后，明确论文的结论以及展望未来，论文框架如图 1-1。 
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提出选题背景与研究内容
研究意义、论文框架和研究方法
论文依据的理论基础
椭圆国际软件公司项目绩效管
理体系现状和存在问题分析
椭圆国际软件公司项目人员绩效管理
优化方案
项目绩效管理优化方案实施成功保障
结论及展望
 
图1-1：本论文框架结构示例图 
资料来源：本论文作者整理，2015 年 
二、研究方法 
本论文在阐述本论题过程中，主要采取了两种研究方法： 
（一） 文献研究法 
在撰写论文的过程中，笔者查找阅读了国内外有关项目管理、绩效管理、团
队绩效、关键绩效指标等相关的文献资料，结合椭圆国际软件公司项目人员绩效
管理现状进行分析，为本论文形成最终的绩效优化方案提供了强大的理论基础。 
（二） 理论结合工作实践的方法 
论文采用了理论结合工作实践的方法。论文首先回顾了项目人员绩效方案的
现状，分析了绩效方案存在的问题，通过查阅大量理论知识，并结合本公司绩效
管理实践中遇到的具体问题，进行分析研究，进而设计了一个逻辑上可以自治的
椭圆国际软件公司项目人员绩效管理优化方案，并在2015年度在公司内部实施推
行此绩效优化方案，取得预期的效果，说明这个方案设计是合理的，符合需求。 
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第二章  理论基础及文献综述 
第一节 项目管理理论 
一、项目管理概念和学派 
在目前的社会发展中，企业越来越多以项目形式来完成某一特定的任务或者
目标，那项目到底是什么呢？ 
（一）项目概念 
根据 PMI 即项目管理协会（Project Management Institute ）的定义，项目是
一种一次性的努力，目的是创造出一种第一无二的产品、结果或者服务。 
项目具有以下主要特征：有一个明确的目标，具有一个明确的开始时间和结
束时间，通常涉及到多个部门或人员的配合才能完成，有明确的开始结束时间、
有固定的预算成本要求以及绩效目标确定，项目具有独特的生命周期（启动、
计划、执行、交付、结项）。为了达到项目目标，项目经理需要利用所有可以利
用的有限的资源，来满足项目在工作量、进度、成本、范围、交付标准等项目
预算目标，所以对项目经理综合管理能力非常高。如今的项目范围很广，涵盖
到研发、市场、营销等几乎任何我们能想到的地方，影响着这个世界。 
（二）项目管理概念 
为了确保取得预期的目标而逐渐演变形成的项目管理，逐渐形成一门科学。
美国 PMI 对项目管理的定义为采用各种知识、技能、手段和技术应用于项目活
动之中，以期达到项目的要求。 
（三）项目管理学派 
在项目管理上，业界主要有三大主要理论学派： 
1. 管理学派，这一学派即美国 PMI 机构所坚持的项目管理，包含了五个过
程域、九大知识领域，其中五个过程域指：项目启动立项、项目策划、项目执
行、项目监控、项目结项；而九大知识领域主要指项目整体管理、项目范围、
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项目进度、项目成本管控、项目人力资源掌控、项目采购管理、项目质量要求、
风险管理、项目过程沟通。     
2. 技术学派，认为项目管理主要是依赖于技术领域发展，比如计划方法、
过程控制工具、项目管理几种方法的优劣比较、各类监控项目工具的采用，一
般适用于单纯追求技术应用的数学学派。 
3. 组织学派，这个学派比较综合，首先认同第一个学派的理论，但不拘泥
于理论本身，将项目管理与组织行为学结合起来的同时，也关注组织理论、激
励理论、心理学、社会伦理等，关注项目团队和项目人员个体行为，关注项目
型企业、项目组织本身。主要观点认为：项目管理与企业战略密切相关，项目
团队需要加强知识管理分享，项目团队人员的行为动机直接影响项目整体绩效。 
其中第 1 和第 2 个学派属于学院派，强调项目管理必须一板一眼，不能有任
何的变通，认为满分是 100 分，大家必须向这个目标努力。 
而我最欣赏第 3 个学派，特别是在当今技术革新如火如荼，提倡创新求变的
时代，具备高超项目管理能力的项目经理们，也都积极研究在自己的项目中，
项目组织以及项目人员群体的心理、爱好、习惯等与项目成功的关联性，这也
充分说明了，项目管理是一门综合性的学科，需要从业者具备综合能力方能游
刃有余。 
二、项目团队与项目人员 
（一）项目团队 
项目团队通常是指项目由项目经理、项目组员组成，彼此有明确的分工与任
务安排，分工合作，根据计划安排全职或兼职地完成项目目标任务。 
项目团队是一个特殊的群体，有明确的目标、有相对固定的生命周期，随项
目启动而产生，随项目结项而解散，在项目存续期间，受项目经理管理，强调
团队合作精神，项目组成员不固定，具有充分的灵活性和弹性。 
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（二）项目人员 
由于本文研究的对象是椭圆国际软件公司的项目人员，而软件企业内部的项
目人员主要指在项目组内，主要从事软件产品设计、需求调研、编码、测试、
其他相关工作等，研究项目人员的特征： 
1. 软件项目人员归属不同组织 
这是由于软件项目，特别是当前智慧城市类软件项目大多设计到城市发展的
各个方面，专业面广，对项目人员要求高，大多有来自企业内部不同部门的人
员组成，分工合作完成。所以项目成功与否，依赖于项目团队共同工作后的结
果。软件项目团队是专门为完成某个特定的项目而组建的，项目完成之后，项
目团队也就不存在了，或者由于发生重大事件使得项目无法继续，此时经公司
一定程序确认后，项目中止，团队人员解散。 
2. 知识资产主要依赖于资深骨干人员 
由于人力资源缺乏，所以某些特别的项目人员会同时在多个项目间流动，所
以资源共享造成的协调工作，也是需要做好项目计划的关键。特别是软件企业
核心资产为人，关键技术掌握在一些资深骨干成员手里，一旦由于激烈的市场
竞争和软件行业快速增长造成的人才短缺，这些都可能造成人员的流动性高。 
3. 项目人员个人工作结果不容易考核 
由于软件企业的项目往往涉及面比较广，需要多个项目人员共同参与，协同
工作方能完成，项目取得的成果是团队成员集体努力的结果，单个人员的贡献
很难衡量。加之项目成员来自不同组织，入项时间点不同，贡献度难以精确考
核。 
4.项目人员工作过程无法实时掌握 
大量的理论和实务经验得出，严苛的工作场所、工作时间规定都不利于软件
企业项目人员的工作效率提升。对于项目人员，以工作结果进行管理是最佳的
方法，另外可以给项目人员创造有利于创造性思维的环境、宽松的工作氛围更
能提升工作效率。 
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